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ABSTRACT
ABSTRAK
Lailatul Qadri (2019). Kemampuan Berpikir Kreatif dan Komunikasi Matematis Siswa melalui Penerapan Strategi REACT  di
SMA 1 Banda Aceh.
Kemampuan berpikir kreatif dan komunikasi matematis penting untuk menumbuhkan kemampuan dalam diri siswa menggunakan
pola pikir matematika dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi saat ini memperlihatkan bahwa siswa masih mengalami kendala dalam
menyelesaikan soal matematika yang berkaitan dengan kemampuan berpikir kreatif dan komunikasi matematis. Oleh karena itu,
diperlukan strategi pembelajaran matematika sehingga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan komunikasi matematis
siswa. Strategi yang dapat diterapkan yaitu melalui Relating, Experiencing, Applying, Cooperating, dan Transferring (REACT).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan berpikir kreatif dan komunikasi matematis siswa melalui
pembelajaran dengan strategi REACT. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif dengan jenis
eksperimen. Sampel penelitian adalah siswa kelas X MIA-3 SMAN 1 Banda Aceh sebagai kelas eksperimen yang memperoleh
pembelajaran dengan strategi REACT dan siswa kelas X MIA-1 SMAN 1 Banda Aceh sebagai kelas kontrol yang memperoleh
pembelajaran secara konvensional. Instrumen penelitian ini yaitu tes kemampuan berpikir kreatif dan tes kemampuan komunikasi
matematis. Teknik analisis data menggunakan uji perbedaan rata-rata dua sampel yaitu uji independent sample t-test dengan
bantuan SPSS versi 16. Hasil penelitian menunjukkkan bahwa peningkatan kemampuan berpikir kreatif dan komunikasi matematis
siswa yang memperoleh pembelajaran melalui strategi REACT lebih baik dari pada peningkatan berpikir kreatif dan komunikasi
matematis siswa yang memperoleh pembelajaran secara konvensional pada taraf sig. 0,000 < 0,05 (Î± = 0,05).
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